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Analiza profitabilitãþii ocupã un loc central
n sistemul indicatorilor economico-financiari
lanivelmicroeconomic.Toateentit ilecucare
firma intr n rela ii de afaceri sunt direct
interesate ca activitatea derulat de aceasta
s degajeunrezultatfavorabil.Articoluldefa
realizeaz o abordare structurat logic a c ilor
principale de maximizare a profitului, la nivelul
cantit ii v ndute, a pre ului de comercializare
irespectivacostuluiunitar.
Astfel, la nivelul factorului cantitativ,
principala preocupare a managementului
firmei trebuie sã o constituie obþinerea unui
grad cât mai ridicat de utilizare a capacitãþilor
de producþie disponibile, în vederea evitãrii
costurilor subutilizãrii. În materie de preþ de
vânzare, accentul rezidã în evaluarea
elasticit þii cererii la modificarea nivelului
preþului de desfacere, iar în domeniul costului
se impun acþiuni specifice vizând optimizarea
tuturor consumurilor de resurse - materiale,
umaneºifinanciare.
Abordarea corelat a celor trei indicatori
poate crea mecanismul de optimizare a
dinamicii acestora n sensul asigur rii
profitabilit iiafacerii.
The analysis of the profitability is a central
point of the economic and financial system
indicators at the microeconomic level. All the
entities the firm has business with are directly
interested in the positive result of its activity.
We present a logical approach of the main
possibilities for maximizing the profit at the
level of the sold quantity, of the selling price
andoftheunitprice.
The approach of the three indicators
together could create the mechanism for














Thus, at the level of quantity, the main
concern of the firm management should be to
get the highest degree of utilization for the
production capacity they have at disposal, so
that the cost of an under-utilization should be
avoid. Concerning the selling price, it is very
importanttheestimateofthedemandelasticity
when the price is changed and concerning the
cost, specific actions should be taken for
improving all the specific resource
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Necesitatea desfãºurãrii unei activitãþi profitabile la nivelul firmei derivã din mai multe
considerente.Înprimulrând,dinscopulpentrucareafostcreatãfirmarespectivã,ºianume
fructificarea superioar a capitalului aportat de c tre ac ionari fa de alte forme alternative
de plasament n condi ii similare de risc. Forma cea mai uzual de remunerare o constituie
dividendele, alocarea profitului net decis de c treAdunarea General aAc ionarilor. O alt
posibilitate de fructificare a capitalului investit o constituie realizarea unui c tig de
capital (capital gain - n accep iunea anglo-saxon ), c tig determinat ca diferen ntre
pre ul de v nzare al pachetului de ac iuni de inut i pre ul de cump rare al s u. Aceast
variant este preferat de c tre fondurile de investi ii (fondurile cu capital de risc).
Maximizarea valorii de pia a firmei implic n mod obiectiv ob inerea de profit net. Dar nu
numai ac ionarii investesc capital n cadrul afacerii i sunt, n consecin ndrept i i s fie
remunera i. Institu iile financiare care acord credite agentului economic sunt c l uzite de
acela i scop al plas rii rentabile a fondurilor financiare. Firma ns i este interesat n
ob inereadeprofit,av nd nvederefaptulc acestaareoinfluen benefic asuprarealiz rii
echilibrului financiar i constituie o p rghie de stimulare at t a managementului, c t i a
salaria ilor natingereaobiectivelorprestabilite.
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Vom aborda în cele ce urmeazã variantele
strategice de maximizare a funcþiei profit ,
punctul de plecare fiind constituit de un model
clasicdeanaliz factorial , ianume:
P =qv x(pv-c)încare:
P - profitul aferent vânzãrilor (CA - cifra de
afaceri);




La nivelul factorului cantitativ principala
modalitate strategic o constituie corelarea
capacit ii de produc ie disponibile cu nivelul
cererii existente pe pia precum i utilizarea
la un nivel c t mai ridicat al capacit ii
existente. Atingerea acestui obiectiv este de
natur s antreneze o diminuare a costului
unitar, prin manifestarea fenomenului
cunoscut n literatura de specialitate ca
economie de scar . Economia de scar se
bazeaz pe comportamentul cheltuielilor
firmei n raport cu varia ia volumului produc iei
fabricate nsensulc cheltuielileconven ional-
constante ce revin pe un produs sunt cu at t
mai reduse cu c t volumul produc iei este mai
mare. Rela ia de mai jos detaliaz cele
men ionate:
ncare:
Cut - mãrimea costului unitar total al
produsului;
cvu-cheltuialãvariabilãunitarã;
F - suma cheltuielilor fixe (convenþional
constante);
Qf - producþia fabricat (exprimat n unit i
fizice).
Se remarcã prin urmare interdependenþa
manifestatã între dinamica factorului cantitativ
ºi cea a costului unitar, în sensul cã majorarea
primului antreneazã diminuarea celui de-al
doilea, diminuare care este cu at t mai
important cu c t ponderea cheltuielilor fixe n
costultotalestemare.
În mod relativ similar se prezintã lucrurile ºi
în privinþa evoluþiei preþurilor de v nzare n
raport cu cea a cantit ii. Mecanismul, de data
aceasta, se nume te elasticitatea cererii la
varia iile pre ului de v nzare i constituie
suportul campaniilor promo ionale de
reducere temporar a pre ului, derulate de
majoritateafirmelor.Astfel,pebazastudiilorde
pia cu privire la comportamentul
cump r torilor, firmele decid diminuarea
pre ului de v nzare miz nd pe cre terea
ntr-un ritm superior a cantit ii v ndute i, n
consecin , a cifrei de afaceri. Indicatorul
utilizat pentru relevarea acestei corela ii se
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unde:
-coeficientuldeelasticitate;
qv - variaþia procentualã a cantitãþii v ndute
(cererea);
pv - variaþia procentualã a preþului de
vânzare.
Semnul “-” din faþa raportului este justificat
de faptul cã, în cvasi-majoritatea sectoarelor
de activitate, dinamica numãr torului fa de
cea a numitorului este contrar ca semn, ceea
ce semnific faptul c o majorare a pre ului va
antrena diminuarea cererii (a cantit ii
v ndute), iar o reducere a pre ului este de




a produsului cu 5%, ceea ce va conduce la
majorarea cererii cu 10%. n aceast situa ie
cifradeafacerivacre tecu4,5%:







În aceast situa ie valoarea coeficientului
deelasticitatevafide:
Oalternativãstrategicã ndomeniulpre ului
de v nzare poate fi opera ionalizarea
strategiei de diferen iere a produsului propriu,
de creare a unei imagini distincte a acestuia n
fa a clien ilor, ceea ce va permite firmei
ncasareaunui supra-pre (premiumdepre ).
Cel mai adesea ns diferen ierea antreneaz
iunnivelsuperioralcostuluidefabrica ie.
Managementul strategic al costului implicã
operaþionalizarea unor mãsuri care au
constituit subiectul unui articol precedent
prezentat în cadrul revistei
În acest sens, un rol important
considerãm c revine, n prima etap analizei
profilului structural a costului opera ional care
trebuie s identifice acele componente de cost
care de in o pondere nsemnat n cadrul
costului total, fie c este vorba de cheltuielile
de natur material , fie c este vorba de cele
cu personalul, de amortizare sau de
cheltuielile financiare. n func ie de aceasta,
managementul poate fundamenta solu iile
optimale viz nd ncadrarea n nivelurile
bugetate i chiar asigurarea de economii de
costuri: retehnologizare, re-localizarea
(transferul) facilit ilor de produc ie n zone n
care costul m inii de lucru este mai sc zut,
fuziuneetc.
Se poate aprecia c managementul firmei
dispune de c i variate de atingere a
obiectivului de maximizare a profitului, ntre
care se manifest o str ns interdependen .
Spre exemplu, opera ionalizarea deciziei de
diminuare a pre ului de desfacere va conduce
la cre terea cantit ilor comercializate, ceea
ce va permite, la r ndul s u, majorarea
gradului de utilizare a capacit ilor de
fabrica ie i va antrena diminuarea costului de
fabrica ie i, n consecin , cre terea marjei
unitare de profit! R m ne la latitudinea
decidentului economic fundamentarea
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• O lume a înþelepþilor ar putea trãi ºi fãrã proºti. Dar nu cred
cãolumeaproºtilorarputeatrãifãrãînþelepþi.








￿ Rezolvã problemele curente, dar nu uita sã gândeºti în
perspectivã.




meseria de economist existã foarte
multeproblemedeconºtiinþã.
￿ Mai existã loc ºi pentru cãrþi de
sociologie, de filosofie, de esteticã ºi
chiar de... poezie în biblioteca
oricãruieconomist.
￿ Meritã sã cercetezi mai atent dacã într-adevãr soluþia
unei probleme este greºitã; poate ea reprezintã o
rezolvareoriginalã.
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